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物体検出器に faster R-CNN を用いて実験を行い，コマやフキダシのような不定
形なオブジェクトに対して 90%以上の精度で検出が可能であることを確認した．
また，CNN の物体検出の性能は入力画像からの候補領域の切り出しに影響され







































ある Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise (DBSCAN)
の適用を考えた．はじめに，一般 CNN モデルと DBACAN を用いたクラスタリ





習した CNN モデルと DBSCAN によるキャラクタ顔画像の分類手法を提案し，
さらに DBSCAN のパラメータの自動決定方法について検討した．実験結果では，
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